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+）長田久雄：日本における老年期の心理・社会的ストレスに関する研究の動向．早稲田心理学年報，%&， #  ，+．
)）杉山善郎：老年期のストレスの心理．老年精神医学雑誌，%&，'(#''，．
*）中島義明，安藤清志，子安増生，坂野雄二，繁桝算男，立花政夫，箱田裕司（編）：心理学辞典．有斐閣，．






）ラザルス / 0 フォルクマン /1 本明寛，春木豊，織田正美（監訳）：ストレスの心理学 ,認知的評価と対処の研
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